






5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial 
literacy, representativeness bias dan optimisme bias terhadap pengambilan 
keputusan investasi di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UNP Padang. 
Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan data yang telah dijabarkan sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Financial literacy berpengaruh positif  terhadap pengambilan keputusan 
investasi. Dengan demikian, jika investor memiliki tingkat pemahaman 
yang bagus mengenai financial literacy tentunya akan menambah 
keyakinan investor dalam pengambilan keputusan investasi saham. 
2.  Representativness bias berpengaruh positif terhadap pengambilan 
keputusan investasi. Dengan demikian, jika investor memiliki tingkat 
representativness bias yang tinggi maka tingkat pengambilan keputusan 
investasi saham semakin bertambah. 
3. Optimisme bias berpengaruh positif  terhadap pengambilan keputusan 
investasi. Dengan demikian, jika investor memiliki tingkat optimisme bias 








5.2 Impliksi Penelitian  
Implikasi penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah untuk melihat 
variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan berinvestasi investor.  
Adapun implikasi lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi investor,  penelitin ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
mengenai informasi  apa yang dijadikan  bahan pertimbangan dalam 
mengambil keputusan investasi. 
2. Bagi industri jasa keuangan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta meningkatkan 
investasi dalam layanan keuangan, khususnya pada keputusan investasi. 
3. Bagi masyarakat, penelitin ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk   mengembangkan dan meningkatkan inovasi dalam 
layanan keuangan. 
5.3 Keterbatasan dan Saran 
 Penelitian yang dilakukan masih banyak memiliki  kekurangan  dan 
keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
hanya melalui kuesioner sehingga ada kemungkinan beberapa kelemahan-
kelemahan yang ditemui, seperti jawaban responden tidak cermat, dan 
terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan 
keadaan sesungguhnya, hal ini terlihat dari nilai r-square yang rendah, 
padahal secara parsial masing-masing variabel cukup memberikan 




2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan nasabah yang terdaftar dalam 
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Padang. Oleh sebab itu penelitian ini tidak dapat 
digeneralisasi ke kelompok lain.  
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi dalam 
penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu financial literacy, 
representativeness bias dan optimisme bias, sedangkan masih banyak 
faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. 
 Berikut ini merupakan beberapa saran yang harus diperhatikan dari hasil 
penelitian ini: 
1. Hasil penelitian ini meminta emiten untuk meningkatkan kinerja 
keuangan agar dapat direkomendasikan pada pakar investasi dan terus 
berinvestasi.  
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan variabel lainnya  
yang mempengaruhi keputusan investasi. 
 
